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niji novost, zato raziskav s tega podrocˇja še ni veliko. V prispevku
predstavljamo izsledke raziskav subjektivnih pogojev za uvedbo e-
izobraževanja. Zanimivi so predvsem rezultati študije racˇunalniške in
internetne pismenosti, ki kažejo na medregionalne razlike v Sloveniji
ter odstopanje med pismenostjo internetnih študentov in študentov
tradicionalnega študija. S preucˇevanjem prvih slovenskih študentov
na daljavo po internetu, ki kolege s tradicionalnega študija prekašajo
po opremljenosti z , znanju za uporabo  in motiviranostjo za štu-
dij, smo raziskavo razmer za uvajanje e-izobraževanja v Sloveniji tudi
smiselno zaokrožili.
  ()  
Intenziven razvoj  spreminja organiziranost in delovanje podjetij ter
vrsto znanj, potrebnih za delo in življenje v novonastalih okolišcˇi-
nah. Za zacˇetne stopnje uvajanja  v podjetja je znacˇilna informa-
tizacija transakcijskih procesov (v racˇunovodstvu, financah in na ka-
drovskem podrocˇju) (Turban idr. , ). Nicˇ cˇudnega torej, da je
zgodnje uvajanje  v izobraževanju povezano prav s podporo upravno-
administrativnim aktivnostim ( ; Japelj in Cˇucˇek , ) in
manj kljucˇnim izobraževalnim procesom izobraževalnih institucij.
 se je v procesu poucˇevanja in ucˇenja najprej zacˇela uporabljati za
izvajanje študija na daljavo (). Izvajalci  so v , predvsem v
internetu, videli priložnost za podporo dvosmerni komunikaciji med
prostorsko in cˇasovno locˇenima ucˇiteljem in ucˇencem/študentom ter
možnost za razpošiljanje študijskih gradiv. V devetdesetih letih so zacˇele
nastajati številne virtualne univerze Saba (), ki so  izvajale pred-
vsem po internetu. Zato še danes, ko govorimo o  v izobraževanju,
veliko ljudi najprej pomisli na , ki poteka po internetu, oziroma na
t. i. on-line  (kar je pogost izraz v nekaterih okoljih).
 pa se ne uporablja le za , temvecˇ tudi pri študiju v ucˇilni-
cah oziroma predavalnicah. Podpira lahko izvedbo predavanj (npr. z
elektronskimi predstavitvami in z racˇunalniškimi animacijami ali vi-
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deo posnetki), pomaga ucˇencem/študentom pri usvajanju in utrjeva-
nju snovi (npr. z izvajanjem simulacij in eksperimentov v virtualnem
laboratoriju ter utrjevanjem znanja z interaktivnimi nalogami), ucˇen-
cem/študentom posreduje obvezna ali dodatna gradiva (npr. zapiske s
predavanj in cˇlanke elektronskih cˇasopisov in revij), podpira skupin-
sko delo itn. Zato danes vse pogosteje uporabljamo izraz elektronsko
izobraževanje (e-izobraževanje), ki pomeni izobraževanje, pri katerem
ucˇenec/študent prejema študijska gradiva po elektronskih medijih – in-
ternetu, intranetih, ekstranetih, satelitih, avdio/video napravah in zgo-
šcˇenkah (povzeto po InternetTime Group b. d.). Kljucˇna znacˇilnost e-
izobraževanja ni vecˇ prostorska (ali cˇasovna) locˇenost udeležencev iz-
obraževanja, temvecˇ so odlocˇilne spremembe v njihovi vlogi, ki na-
stanejo zaradi drugacˇnosti metod in oblik izobraževanja ob intenzivni
uporabi . E-izobraževanje se torej lahko izvaja v sami instituciji ali na
daljavo.
E-izobraževanju pripisuje velik pomen tudi Evropska komisija zno-
traj posebnega akcijskega nacˇrta (eLearning b. d.). Evropske smernice
za intenzivnejšo uporabo  v izobraževanju želimo cˇim bolj upoštevati
tudi v Sloveniji.
Uporaba , predvsem pa interneta, v izobraževanju je možna le, cˇe
so izpolnjeni:
· materialni oziroma objektivni pogoji, npr. zadostna racˇunalniška
in komunikacijska opremljenost ter primerne racˇunalniške in ko-
munikacijske rešitve, in
· subjektivni pogoji, npr. znanje in pripravljenost za uporabo inter-
neta ter ustrezni racˇunalniška in internetna pismenost, ter seveda
pripravljenost in motiviranost za študij.
Namen raziskovanja in trditve
Ker je podrocˇje e-izobraževanja v Sloveniji še slabo preucˇeno, smo
z raziskavami želeli ugotoviti, kako je z izpolnjevanjem pogojev za
uvedbo  v izobraževanje. V ta namen smo izvedli raziskavo spre-
jemljivosti e-izobraževanja v terciarnem šolanju (v študijskem letu
/), poskusno e-izobraževanje med tradicionalnimi študenti
na  (februarja ), raziskavo racˇunalniške in internetne pismenosti
med študenti treh visokošolskih zavodov¹ (v študijskem letu /)
in raziskavo med študenti, ki študirajo v okviru Dobe na daljavo po in-
ternetu. Do preteklega študijskega leta je takšen nacˇin izobraževanja
izvajala le Višja strokovna šola na Dobi Maribor.
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Z raziskavo želimo potrditi ali ovrecˇi naslednje trditve:
· študentje, ki študirajo po internetu, so racˇunalniško bolje opre-
mljeni od tradicionalnih študentov,
· študentje po internetu so bolj motivirani za študij od tradicio-
nalnih študentov, bolje sprejemajo  in so bolj usposobljeni za
uporabo racˇunalnika in interneta,
· predstave o e-izobraževanju se z vkljucˇitvijo vanj spreminjajo,
· intenzivna uporaba  v izobraževanju izboljšuje racˇunalniško in
internetno pismenost,
· študentje po internetu, ki so bili prej neuspešni v tradicionalnem
študiju, bodo e-izobraževanju dali prednost pred tradicionalnim,
· stroški interneta so previsoki in ovirajo razvoj e-izobraževanja.
Podatke smo zbirali z vprašalniki (klasicˇnimi in elektronskimi) in jih
obdelali s programom .
   -
Kako študenti sprejemajo e-izobraževanje
Jeseni  smo izvedli prvo raziskavo o tem, kako študenti sprejemajo
e-izobraževanje (Sulcˇicˇ , –). Sprejemljivost smo preucˇevali z
anketo, v kateri smo zajeli  študentov  z vseh ravni.² Zbrane
podatke smo vkljucˇili v Model za presojo sprejemljivosti e-izobraževanja, ki
vkljucˇuje tiste znacˇilnosti študentov, od katerih je sprejemanje odvisno
in se razlikujejo po pomembnosti (Sulcˇicˇ , –).
Raziskavo smo spomladi  dopolnili z rezultati anketiranja udele-
žencev poskusnega e-izobraževanja (t. i. eksperimenta)³ na  (Sulcˇicˇ
, –) in aprila  še z izsledki ankete med študenti na daljavo
v okviru Dobe.
Iz tabele  je razvidno, da so e-izobraževanje najbolje sprejemajo
študentje, ki so vanj že vkljucˇeni, sledijo pa jim podiplomski študentje,
kar pojasnjujejo s tem, da so si v cˇasu dolgoletnega študija pridobili
študijske navade in izkušnje, hkrati pa tudi razvili organizacijske spo-
sobnosti ter znanje za uporabo . Zanimivo je, da je ocena sprejema-
nja e-izobraževanja pri udeležencih v poskusnem e-izobraževanju za
,% višja od ocene vrstnikov z rednega študija. Vecˇja naklonjenost
tako udeležencev poskusa kot študentov po internetu kaže, da se spre-
jemanje e-izobraževanja izboljšuje s spoznavanjem takih oblik šolanja
oziroma z vkljucˇenostjo vanj.
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Tabela : Sprejemanje e-izobraževanja med udeleženci terciarnega študija (v odstotkih)
Redni študij, visokošolski strokovni program ,
Redni študij, univerzitetni program ,
Izredni študij, visokošolski strokovni program ,
Izredni študij, univerzitetni program ,
Eksperiment (poskusno e-izobraževanje na ) ,
Master of Business Administration ,
Master of Science ,
Online študij ,
Opremljenost in dostop do interneta
Glede na naklonjenost, ki jo kažejo študentje po internetu do 
(= ,, = ,),⁴ in vkljucˇitev v študij, za katerega je potrebno po-
znavanje , ni presenetljivo, da kar % anketiranih študentov upora-
blja doma dobro opremljen⁵ osebni racˇunalnik. Poleg osebnih racˇunal-
nikov uporabljajo tudi druge vrste racˇunalnikov.⁶ V tabeli  primerjamo
podatke anketirancev štirih šol z razlikami v intenzivnosti uporabe .
Primerjava podatkov o študentih, ki študirajo po internetu, kaže, da
so racˇunalniško bolje opremljeni od tradicionalnih študentov. Res je
sicer, da manj uporabljajo storitve , vendar vecˇ internet. Najbrž
zato ker so v povprecˇju starejši, tudi manj pošiljajo sporocˇila , ki
so zlasti priljubljena med mladimi, cˇeprav pri obdelavi podatkov nismo
zasledili statisticˇno znacˇilnih korelacij med starostjo in pošiljanjem .
Pri študentih po medmrežju nas je zanimal tudi nacˇin dostopa do
interneta. Vecˇina jih uporablja navadno telefonsko linijo ali prikljucˇek
 (% anketirancev). Do kabelskega interneta dostopa % anke-
tirancev, % pa uporablja prikljucˇek .
Tabela : Uporaba racˇunalnika in e-storitev (v odstotkih)
Racˇunalniška rešitev Doba   
 doma    
Uporaba telefona     
Uporaba  za telefoniranje    
Pošiljanje sporocˇil     
Uporaba storitev     
Dostop do interneta ⁷   
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Internetne študente smo spraševali tudi o uporabi e-storitev. Kar
% anketirancev uporablja bankomate, druge storitve e-bancˇništva pa
% vprašancev. Podatek je posebej zanimiv, cˇe ga primerjamo z rezul-
tati Dnevnikove ankete (Dnevnik.online ), da naj bi racˇune po in-
ternetu placˇevalo le % anketiranih uporabnikov interneta (= ).
To lahko pomeni, da so internetni študentje pogostejši uporabniki sto-
ritev e-poslovanja kot drugi uporabniki interneta, kar kaže na pozitiven
vpliv intenzivne rabe  na širjenje storitev e-poslovanja.
Skoraj polovica anketiranih internetnih študentov (%) je menila,
da izdatki za internet niso previsoki (= ,,⁸ = ,), kar ni nicˇ ne-
navadnega, saj mu % anketirancev⁹ nameni do .  mesecˇno.
Ker so ti študentje v cˇasu študija doma, so izdatki interneta, poleg vpi-
snine, edini strošek študija, torej so ekonomski ucˇinki  ugodni.
Dejanski izdatki uporabe interneta so v statisticˇno znacˇilni korelaciji s
subjektivno oceno višine izdatkov za internet (,), kar pomeni, da
višji kot je znesek uporabe, bolj anketiranci ocenjujejo, da so izdatki
visoki, in obratno.
Racˇunalniška in internetna pismenost
Racˇunalniška in internetna pismenost je eden izmed najpomembnejših
subjektivnih pogojev za uvedbo e-izobraževanja. Anketiranci so svoje
sposobnosti uporabe racˇunalniških rešitev ocenjevali na lestvici od  do
.¹⁰ Podatke prikazujemo v tabeli .
Kot lahko opazimo, so internetni študentje svoje sposobnosti upo-
rabe racˇunalniških rešitev ocenili najvišje. Presenecˇa sorazmerno nizka
ocena študentov , kar najbrž kaže na zaostajanje podravske regije za
drugimi regijami v Sloveniji ter manjšo uporabo  v pedagoškem pro-
cesu, saj njena intenzivnost izboljšuje izkorišcˇanje racˇunalniških rešitev
oziroma racˇunalniško in internetno pismenost. Dober dokaz za našo
Tabela : Primerjava ocene sposobnosti uporabe racˇunalniških rešitev
Racˇunalniška rešitev Doba   
       
Word , , , , , , , ,
Excel , , , , , , , ,
Program za e-pošto , , , , , , , ,
Pregledovalnik spletnih strani , , , , , , , ,
Povprecˇna ocena , , , ,
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trditev je, da so internetni študentje dosegli najvišjo oceno, cˇeprav jih
je vecˇina prav iz racˇunalniško manj pismenega Podravja.
Študentje po internetu so v anketi ocenili tudi resnost uporabe oseb-
nega racˇunalnika, in sicer s kar , (= ,), medtem ko so jo re-
dni študentje , udeleženci eksperimenta, v povprecˇju ocenili s ,
(= ,). Podatek kaže, da je resnost uporabe racˇunalnika povezana s
pogostostjo rabe v vsakdanjem življenju.
    
  
Internetni študij se po kakovosti še vedno ne enacˇi z rednim študijem
(Saba ), kar za nadaljnje uvajanje e-izobraževanja ni obetavno. Ker
smo raziskavo izvajali tudi med prvimi internetnimi študenti v Slove-
niji, nas je zanimalo, kakšen je odnos okolice do medmrežnega izobra-
ževanja študentov in njihovega znanja ter diplom.
Odnos okolice so ocenjevali študentje sami, tako da so ocenili od-
nos prijateljev in znancev do internetnega izobraževanja. Po mnenju
študentov je odnos okolice sprejemljiv (= , = ,).¹¹ Medmre-
žno izobraževanje pa je preseglo pricˇakovanja¹² študentov, saj so ga v
povprecˇju ocenili z oceno , (= ,).
Pri mnenju okolice o internetnem izobraževanju smo naleteli na za-
nimive statisticˇno znacˇilne korelacije z dejanskimi izdatki za uporabo
interneta (–,) in z oceno izdatkov za internet (–,). Oba koefi-
cienta sta negativna, kar pomeni, da v povprecˇju študentje z nizkimi
izdatki za internet menijo, da okolica dobro sprejema njihovo interne-
tno izobraževanje, in obratno. Podatka sta razumljiva, saj so višji izdatki
za internet (po mnenju študentov) najvecˇja pomanjkljivost tega izobra-
ževanja. Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi z eksperimentom na
, ko je polovica študentov izjavila, da bi gradiva z medmrežja vse-
kakor uporabljali, cˇe bi bili izdatki za internet nižji (Sulcˇicˇ , ).
Predvsem mlajši študentje (korelacijski koeficient –,), pri katerih
je internetno izobraževanje preseglo pricˇakovanja (korelacijski koefi-
cient –,), ocenjujejo odnos okolice z višjo oceno. Tudi prej opra-
vljene raziskave s podrocˇja e-izobraževanja (Sulcˇicˇ ) so pokazale,
da so  bolj naklonjeni mlajši ljudje. Zato ne presenecˇa podatek, da si
starejši študentje v povprecˇju namesto elektronske oblike gradiv želijo
tiskana oziroma izpisana gradiva (korelacijski koeficient –,). Boljše
mnenje okolice do internetnega izobraževanja so zaznali študentje, ki
uporabljajo racˇunalnik manj cˇasa (–,), kar kaže, da okolica opazi in
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Tabela : Ocena prednost internetnega izobraževanja pred tradicionalnim
Ocena (vrednosti) Število Delež (v odstotkih)  
 = sploh nima prednosti  ,
  ,
  , , ,
  ,
 = ima zelo veliko prednosti  ,
odobrava njihov napredek pri uporabi .
V uvodu smo predvidevali, da so v internetno izobraževanje vklju-
cˇeni tudi študentje, ki so se prej manj uspešno izobraževali na tradicio-
nalni nacˇin in bi zaradi tega dali prednost izobraževanju po medmrežju.
Rezultati ankete so pokazali, da je bilo kar % anketiranih študentov
pred internetnim študijem že vpisanih na kakšni višji ali visoki šoli. V
tabeli  zato prikazujemo še odgovore na vprašanje o prednostih e-
izobraževanja pred tradicionalnim.
Rezultati so zanimivi predvsem zaradi razpršenosti odgovorov. Vecˇ
kot tretjina anketirancev je ocenila, da internetno izobraževanje nima
nikakršnih prednosti pred tradicionalnim. Približno enak delež študen-
tov je prednostim prisodil povprecˇno oceno. Naj poudarimo, da so
na vprašanje odgovarjali le anketiranci, ki so že bili vpisani v višjo ali
visoko šolo. Pricˇakovali smo, da bo vecˇ anketirancev menilo, da ima
internetno izobraževanje precej prednosti pred tradicionalnim. Da bi
ugotovili, zakaj kažejo izsledki drugacˇe, bi potrebovali bolj poglobljene
raziskave.
Vecˇina študentov (% anketirancev) se je za internetno izobraževa-
nje odlocˇila zaradi pomanjkanja cˇasa. Ena izmed prednosti omenjenega
šolanja je ravno ta, da si cˇas za študij razporejajo študentje sami, kar je
Tabela : Razlogi za vpis v internetno izobraževanje
Razlog Število Delež (v odstotkih)
Pomanjkanje cˇasa  ,
Preizkus novih izobraževalnih oblik  ,
Želja po hitri pridobitvi diplome  ,
Drugo (razporejanje cˇasa, družina, služba . . . )  ,
Neuspeh v drugih izobraževalnih oblikah  ,
»Online « je lažja oblika izobraževanja  ,
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zelo primerno za zaposlene študente, študente z družinami in drugimi
obveznostmi.
Le desetina anketirancev se je za internetno izobraževanje odlocˇila
zaradi prejšnje neuspešnosti v drugih oblikah izobraževanja, kar vsaj
deloma pojasnjuje rezultate iz tabele . Študentje vzrokov za neuspeh
pri prejšnjem študiju ocˇitno ne pripisujejo obliki izobraževanja, temvecˇ
drugim razlogom, ki jih v raziskavo nismo zajeli.
 
Raziskava je pokazala, da je internetno izobraževanje primerna oblika
šolanja za posameznike, ki imajo družinske, delovne in druge obvezno-
sti, kajti ta nacˇin izvedbe študija je lažje prilagoditi osebnim potrebam.
Izvedba sama je presegla pricˇakovanja študentov, saj so, kljub prostorski
oddaljenosti in redkejšemu srecˇevanju, dokaj dobro povezani.
Z raziskavo smo potrdili, da so internetni študentje:
· racˇunalniško bolje opremljeni od študentov tradicionalnega štu-
dija,
· bolj motivirani od tradicionalnih študentov in
· bolj dovzetni za  ter bolje usposobljeni za uporabo racˇunalnika
in interneta kot tradicionalni študenti.
Potrdili smo tudi trditvi, da:
· se predstave o e-izobraževanju z vkljucˇitvijo vanj spreminjajo, saj
prinaša ugodne izkušnje in željo po nadaljnjem izobraževanju na
enak nacˇin; to je potrdila tudi dodatna raziskava med  izre-
dnimi študenti Višje strokovne šole na Dobi, saj bi si kar % an-
ketiranih študentov (med anketiranci je bila le tretjina internetnih
študentov) želelo pridobiti visokošolsko izobrazbo po internetu.
· uporaba  v izobraževanju oziroma vkljucˇenost v e-izobraževanje
izboljšujeta racˇunalniško in internetno pismenost.
Zavrnili smo trditev, da ima internetno izobraževanje za študente, ki
so bili neuspešni v tradicionalnem izobraževanju, obcˇutne prednosti.
Zato pa se prednosti kažejo posredno, predvsem v dvigu racˇunalniške
in internetne pismenosti in bolj naklonjenem odnosu do , kar vpliva
na vecˇjo konkurencˇnost na trgu delovne sile.
Dosedanje raziskave so pokazale, da so v Sloveniji razmere za uva-
janje e-izobraževanja na terciarni ravni šolstva ugodne. Uvajanje ta-
Uporaba informacijske tehnologije v terciarnem izobraževanju

kega izobraževanja bo omogocˇilo vkljucˇevanje slovenskega izobraže-
valnega prostora v mednarodnega, saj šolanje po internetu ne pozna
meja. Hkrati pa bodo vzpostavljene razmere za poglobljeno razisko-
vanje podrocˇja in ucˇinkov uvajanja , predvsem z vidika ekonomike
e-izobraževanja.

. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (), Fakulteti za druž-
bene vede v Ljubljani () in Visoki šoli za management v Kopru
().
. Na dodiplomski ravni smo anketirali  izrednih študentov ( s stro-
kovnega programa in  z univerzitetnega) in  rednih študentov (
s strokovnega programa in  z univerzitetnega). Na podiplomskem
študiju smo anketirali  študentov ( na magistrskem študiju in 
na študiju ).
. Redni študentje . letnika univerzitetnega programa so predmet Uvod
v e-poslovanje namesto med klasicˇnim predavanjem spoznavali z gra-
divom na internetu.
.  = odklonilen odnos,  = navdušenje nad . Odnos do  je pri
študentih , udeleženih v eksperimentu, slabši (= ,, = ,). M
pomeni mediano in  standardno deviacijo oziroma odmik.
. Vsi racˇunalniki so opremljeni z enoto -, % racˇunalnikov pa
ima tudi zvocˇno kartico.
. % anketirancev uporablja podatkovnik, % dlancˇnik in % preno-
sni racˇunalnik.
. Uporaba interneta doma. Internet uporabljajo vsi, že zaradi narave štu-
dija.
.  = zelo nizki,  = zelo visoki.
. % anketirancev porabi za internet do .  mesecˇno, % pa od
.–.  mesecˇno.
.  = zelo slab uporabnik,  = odlicˇen uporabnik.
.  = odklanja ,  = sprejema .
.  = slabša,  = boljša.
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